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-t; .六六二二回
:え.:iu 0 ープ屯

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区日 - -;;Iu 
二月f 三 d二月
ニ
O
六
五
年
四
平
街
奉
天
武
(
他
数
ヶ
所
の
良
家
に
委
託
し
て
栽
培
試
験
を
行
へ
b
o
斯
く
て
成
絞
の
良
好
な
る
を
認
ら
れ
大
正
五
年
末
奉
天
に
市
漏
製
総
合
一
枇
先
づ
誌
立
せ
ら
れ
続
い
て
常
闇
製
糖
舎
一
祉
な
ざ
の
満
洲
迩
出
を
侍
へ
ら
れ
、
十
一
年
に
は
餓
嶺
に
市
消
製
糖
舎
一
祉
の
分
工
場
設
け
ら
る
〉
に
至
れ
り
。
第
二
款
南
満
の
風
土
さ
却
系
甜
菜
栽
培
上
豆
大
の
関
係
含
有
す
る
は
気
候
な
り
今
市
尚
に
於
け
る
気
候
mm態
の
調
査
(
漏
銭
産
業
試
験
場
の
)
を
見
る
に
甜
菜
栽
培
期
間
に
於
け
る
気
溢
及
雨
量
は
次
の
如
し
。
L附
w
i
-
-
F
l
l問
七
月
入
月
一
一
ニ
、
六
ニ
一
、
六
二
四
、
一
一
一
二
三
、
O
ニ
凶
、
ニ
ニ
一
三
二
第
二
期
、EEE
E
E
E
B
E
E
-
，、dE
E
E
E
B
E
B
E
E
-
-
七
月
入
月
一一一一一一一、六一一一、一一
ー
第
一
、
一
二
期
、，S
E
E
'
B
a
-
-
E
a
-
-
・也、，
.
E
a
-
E
E
M
E
E目
E
R
'
H
q
J
J
'
九
月
十
月
一
回
、
三
六
、
o
-
七
、
一
一
(
)
、
ニ
一
六
、
五
九
、
O
第
三
期
¥
h
a
E
E
E
E
B
E
E
-
‘，EE
E
B
E
E
R
，t
j
 
'
u
t
A
S
'
J
A
l
-
-
a
 
j
，J
E
-
-↓l
F
Y
 
五
七
、
ニ
一
三
、
六
公
嶺
一
入
、
同
五
ニ
J
一一
山
本
天
一
一
一
0
4
き
、
入
之
を
甜
菜
標
準
気
候
に
割
照
す
れ
ば
第
一
期
第
二
期
第
三
期
、
気
温
一
0
4
一
八
、
八
一
六
、
五
雨
量
九
七
、
O
一
凶、
O
一
oqo
夏
季
に
於
て
気
治
和
三
H
同
く
雨
長
又
多
く
中
秋
以
後
に
於
て
気
治
俄
か
に
下
る
妹
あ
れ
ぎ
も
収
穫
期
に
入
b
て
降
雨
少
〈
崎
天
打
起
き
、
宗
一
気
乾
燥
せ
る
等
甜
菜
栽
培
上
稲
々
理
想
仁
氾
さ
気
候
放
態
に
あ
る
も
の
ぜ
絡
す
る
な
得
べ
し
、
之
を
満
洲
の
土
質
に
考
ふ
ふ
に
地
形
概
ね
平
坦
且
つ
近
世
居
に
屈
し
地
層
深
く
地
球
豊
沃
な
り
、
唯
諸
河
川
の
流
域
地
方
は
水
銀
浅
く
地
盤
低
く
排
水
不
良
に
し
て
低
抑
織
の
地
な
き
に
非
る
も
一
般
に
佳
良
な
り
又
往
々
ア
グ
'
カ
y
性
を
帯
ぷ
る
も
の
あ
れ
ざ
も
其
程
度
殆
ん
古
甜
菜
作
じ
影
響
せ
や
ご
一
去
ふ
J
き
れ
ば
各
地
栽
培
試
験
の
成
績
は
反
蛍
股
畳
半
均
七
八
の
賞
、
合
総
量
一
五
、
一
二
四
μ
を
示
し
甜
楽
栽
培
適
地
.
の
砂
か
ら
ぎ
る
e
ゲ
か
る
J
之
を
甜
楽
総
業
凶
た
あ
欧
洲
各
主
一
一品、九
入九、同
制
的
批
砂
糖
事
情
ニO
五
、
屯
一
二
入
、
同
一
五
六
、
七
一
一
え
ゴ
一
一
闘
に
於
け
る
平
均
反
蛍
牧
量
白
耳
義
:
:
:
:
;
入
O
二
、
六
武
濁
逸
:
t
・
:
;
七
八
九
、
六
官
民
瑞
典
;
;
:
:
・
:
六
九
三
、
六
設
備
蘭
商
:
・
:
:
:
六
六
五
二
貰
填
洪
利
j
:
:
・
:
:
六
四
五
、
二
貫
露
両
亜
i
j
i
-
-
・
三
七
九
、
六
官
民
ε鵠
比
せ
ば
露
西
亜
に
比
し
活
か
に
良
好
な
る
成
総
。
信
感
げ
濁
巡
の
七
八
九
、
六
葉
ご
匹
敵
す
る
合
見
る
な
り
。更
に
甜
奈
の
品
質
に
つ
い
V
て
は
メ
Y
カ
l
博
士
の
検
定
に
か
、
る
「
グ
イ
Y
モ
!
日
プ
シ
」
越
「
ク
ヲ
イ
シ
ワ
ン
y
v
l
ベ
シ
」
種
に
釣
照
し
て
満
洲
糖
の
合
糖
量
一
五
、
三
四
%
は
腕
か
の
遜
色
訟
も
見
、
?
。
(メ
Y
カ
l
博
士
の
検
定
表
略
す
)
要
す
る
に
甜
奈
は
満
洲
の
風
土
気
候
に
泊
す
る
作
物
な
り
J
若
イ
レ
経
済
的
関
係
の
如
何
に
歪
り
で
は
之
を
満
洲
在
来
農
家
の
耕
作
に
か
〉
る
高
染
、
一
果
、
大
六一
、九
九ニ、九
一
二、六
回
(
〕
、
O
二
O
七
商
業
さ
経
消
豆
の
三
作
物
に
比
し
迩
か
に
有
利
に
し
て
之
は
次
に
記
せ
る
産
業
場
の
調
査
成
絞
仁
明
な
り
。
第
三
歎
甜
菜
糖
の
経
済
誌
験
大
豆
五
年
一
公
主
嶺
産
業
試
験
場
じ
於
て
「
グ
イ
y
モ
!
?
ン
ス
イ
ン
プ
Y
I
プ
ド
ホ
ワ
イ
ト
」
程
一
天
地
(
我
が
六
反
歩
)
の
菜
校
吹
量
回
、
五
三
O
貰
を
基
礎
さ
し
た
る
栽
培
経
済
試
験
に
よ
れ
ば
茶
枚
一
貫
目
の
債
格
守
合
萱
銭
入
座
(
千
斤
煎
図
入
拾
銭
の
割
)
ぜ
見
積
り
、
吹
入
入
拾
歪
凶
五
拾
四
銭
、
支
出
ム
ハ
拾
四
臨
み
が
」
拾
試
銭
多
座
、
差
引
扮
七
回
或
拾
士
一
旦
銭
七
座
(
反
営
武
岡
ふ
拾
六
銭
九
底
)
を
計
上
し
且
つ
同
一
計
算
枠
は
じ
よ
る
同
年
同
試
験
場
に
於
け
る
満
洲
在
来
重
要
三
作
物
さ
の
牧
支
比
較
は
次
の
如
し
。
政
入
支
出
差
引
純
益
同
反
蛍
悶
算
円
円
大
一
旦
四
一
二
六
O
問
。
、
三
二
九
C
、
八
一
ニ
六
O
、
三
九
高
梁
豆
、
O
一
ニ
O
一
一
一
入
、
=
一
九
ニ
ペ
六
三
八
一
、
一
O
六
粟
一
一
一
九
、
O
九
O
=
一
九
三
六
一
C
、
一
七
一
不
足
。
、
O
ニ
八
不
足
甜
菜
入
一
、
五
凶
O
大
問
、
一
一
一
二
一
一
二
屯
、
ニ
三
ニ
、
入
六
九
(
備
考
)
同
年
皮
経
済
試
験
に
於
け
る
粟
は
虫
害
の
た
め
成
績
甚
化
不
良
に
し
て
大
一
旦
も
亦
天
候
の
二
O
入
関
係
上
牧
最
少
か
b
き。
比
の
試
験
成
績
は
完
備
せ
る
試
験
場
内
に
於
け
る
不
経
済
的
試
植
に
し
て
之
を
頑
迷
な
る
支
那
農
民
一
般
耕
作
の
下
に
委
し
て
幾
何
の
成
殺
を
翠
げ
得
る
や
古
来
極
端
な
る
重
農
主
義
ご
積
年
の
惑
政
さ
は
農
民
を
し
て
保
守
退
嬰
的
な
ら
し
め
近
時
自
作
農
跡
を
絡
も
全
然
小
作
農
ご
な
れ
る
燐
む
ぺ
き
彼
等
を
位
し
て
高
染
、
大
豆
の
重
要
作
物
ケ
止
め
甜
菜
に
か
は
ら
し
.
む
る
に
は
大
い
な
る
困
難
を
伶
ム
ペ
し
。
さ
れ
ぎ
年
月
を
経
改
良
を
施
し
甜
菜
の
有
利
な
る
こ
さ
が
質
地
明
瞭
に
詮
波
立
て
ら
る
れ
ば
如
何
に
頑
迷
な
る
も
の
も
之
に
従
ふ
は
勿
論
に
し
τ現
に
南
部
製
糖
合
赴
の
宣
伴
、
奨
服
、
補
助
に
よ
り
て
甜
菜
栽
培
ケ
喜
ぶ
も
の
次
第
に
多
く
な
れ
り
さ
一
エ
ふ
。
市
浦
製
糖
舎
枇
は
大
正
六
年
よ
り
事
業
tf
開
始
し
今
日
迄
六
年
間
総
綴
し
居
る
が
最
初
は
種
々
な
る
障
碍
の
た
め
成
績
甚
だ
面
白
か
ら
子
、
例
へ
ば
第
一
年
皮
は
第
一
回
輪
以
想
牧
穫
高
一
一
佳
品
斤
が
其
の
五
分
の
一
な
る
二
千
百
徐
お
斤
の
質
牧
ぎ
な
り
第
二
年
度
一
億
二
千
お
斤
の
珠
想
が
二
千
五
百
高
斤
の
質
牧
じ
滋
ぎ
ぎ
り
し
が
如
〈
前
途
eg
悲
視
さ
れ
し
が
近
時
舎
批
自
身
も
経
験
を
積
み
改
良
を
加
へ
、
農
民
も
亦
甜
菜
栽
培
の
有
利
な
る
を
知
る
さ
共
に
技
術
の
進
歩
を
京
市
し
、
本
年
の
政
想
は
頗
る
良
好
な
り
き
。
印
も
満
蒙
買
業
支
報
十
一
年
入
月
読
の
殺
す
る
所
に
よ
れ
ば
従
来
の
平
均
は
一
天
地
一
時
五
千
株
内
至
二
高
株
の
牧
稜
な
る
が
本
年
は
三
市
株
の
甜
菜
を
得
ぺ
し
ご
J
殊
に
目
下
は
農
民
が
作
れ
る
を
部
の
楽
枚
仕
合
一
泣
が
買
入
れ
又
低
別
の
資
金
を
前
貸
し
す
る
を
以
て
彼
等
農
民
は
次
第
に
之
を
喜
ぶ
に
至
れ
り
@
新
の
如
く
耕
作
方
面
は
漸
く
安
全
に
近
づ
き
た
る
を
以
て
こ
れ
よ
り
大
い
に
工
業
的
方
面
に
も
改
善
を
施
し
て
活
躍
の
時
代
に
入
ら
ん
さ
す
。
第
四
款
市
満
甜
菜
糠
さ
他
糖
ご
の
比
較
他
地
方
甜
楽
に
関
す
る
多
〈
の
資
料
な
〈
又
生
産
費
の
貼
な
芯
は
舎
一
肢
の
秘
密
に
属
す
る
も
の
あ
り
て
比
絞
研
究
す
る
に
頗
右
不
伎
に
し
て
又
甚
だ
不
完
全
な
る
が
少
し
く
之
な
考
察
せ
ん
ぜ
欲
す
。
A
1
甜
楽
町
共
入
値
段
に
つ
き
北
海
道
の
甜
奈
さ
比
絞
滞
家
砂
糖
事
情
す
る
に
市
漏
製
糖
合
祉
の
本
年
度
目
只
入
値
段
は
千
斤
に
つ
き
小
洋
楽
六
一
万
な
り
。
印
も
日
本
金
の
約
四
国
入
拾
九
銭
な
る
が
故
じ
北
海
道
の
製
糖
曾
粧
が
六
国
入
扮
銭
に
て
買
入
る
、
に
比
す
れ
ば
約
試
図
の
差
ゐ
。
'nツ而
も
石
炭
、
労
銀
低
廉
な
る
故
一
見
に
有
利
の
地
歩
に
あ
り
ご
一
式
ふ
ぺ
し
J
次
に
朝
鮮
山
東
な
ピ
の
甜
菜
さ
比
較
す
れ
ば
播
種
期
に
雨
量
少
き
侠
紡
ゐ
れ
共
そ
れ
等
の
如
〈
甚
し
き
議
官
官
な
〈
又
朝
鮮
が
山
勝
ち
に
し
て
割
抗
作
物
が
一
や
地
じ
で
は
高
債
な
る
米
な
る
に
反
し
、
満
洲
は
沃
野
お
里
謝
抗
作
物
も
比
般
的
廉
債
な
る
大
豆
、
高
梁
な
る
が
故
に
此
の
貼
に
於
τ
も
南
備
の
甜
楽
は
有
利
の
地
位
に
ゐ
b
又
北
漏
の
甜
菜
に
比
し
て
も
彼
は
寒
気
践
し
き
た
め
耕
作
上
南
満
の
そ
れ
に
散
し
難
し
ご
都
せ
ら
る
。
南
備
に
て
は
比
較
的
古
く
よ
b
調
査
祈
究
せ
ら
れ
試
験
設
備
も
完
全
せ
る
故
日
本
甜
菜
糖
確
立
の
場
所
は
第
一
に
南
誠
仁
於
て
見
る
べ
き
か
。
更
に
蛍
地
に
総
入
せ
ら
る
、
三
盆
潟
甘
皮
糖
芯
比
絞
す
る
じ
主
治
糖
が
生
産
尚
武
拾
五
六
回
を
要
す
る
時
之
ニ
O
九
商
業
さ
経
済
は
拾
図
に
て
足
る
さ
裕
せ
ら
れ
又
事
.
湾
の
甘
皮
よ
り
一
O
%
以
上
の
歩
留
守
保
持
せ
る
は
比
較
的
少
か
b
し
が
南
浦
の
甜
奈
は
一
五
Mm
の
歩
留
を
有
す
さ
一
式
ふ
(
尤
も
今
迄
の
経
験
に
よ
れ
ば
平
均
二
一
%
な
り
い
一
印
も
満
洲
は
前
述
の
如
く
土
地
底
く
肥
え
お
抗
作
物
廉
債
な
る
に
蚕
憶
は
土
地
狭
く
最
も
高
債
な
る
米
を
割
.
抗
作
物
ご
な
す
が
故
に
皇
滋
携
に
謝
し
で
も
有
利
の
地
位
に
あ
り
。
第
五
欽
市
消
製
糠
曾
赴
の
概
泌
同
一
肢
は
甜
奈
の
栽
培
必
に
精
糖
を
目
的
ご
し
大
正
五
年
創
立
せ
ら
れ
本
赴
並
じ
工
場
守
奉
天
に
置
き
耕
槌
付
反
別
甜
菜
吹
礎
初
年
皮
ハ
大
正
六
年
〉
問
。
、
0
0
0
畝
約
一
0
0
、0
0
0
捻
二
年
度
〈
七
年
〉
豆
、
0
0
0
一七
O
、0
0
0
三
年
度
ハ
八
年
〉
ニ
o
d
o
o
一ニ0
0
、0
0
0
四
年
度
ハ
九
年
〉
豆
、
0
0
0
四
五
O
、0
0
0
六
年
皮
ハ
十
一
年
〉
否
、
0
0
0
七
年
皮
(
十
二
年
)
一
言
、
0
0
0
珠
定
印
ち
初
年
反
に
比
較
す
れ
ば
年
々
進
歩
し
っ
、
ゐ
れ
ざ
も
其
最
大
股
稜
た
る
四
年
度
四
五
O
、
0
0
0
捻
二一
O
地
は
附
氾
一
帯
な
り
。
資
本
金
登
千
誌
厨
挑
込
資
本
金
五
百
高
岡
、
製
造
能
力
は
甜
菜
消
費
一
日
五
百
噸
精
製
能
力
一
日
百
畷
な
り
。
同
一
枇
甜
菜
の
成
績
は
創
業
以
来
日
未
だ
浅
〈
耕
作
者
の
経
験
も
充
分
な
ら
宇
又
時
に
早
魅
、
降
雨
滋
多
の
た
め
末
r充
分
の
結
果
な
見
5
bし
が
次
第
じ
良
好
な
る
成
績
を
挙
げ
南
満
甜
菜
糖
業
に
一
道
の
先
明
を
認
む
る
に
至
れ
b
。
今
創
業
静
岡
初
よ
り
の
牧
穫
、
植
付
反
別
、
歩
ω側、
原
料
総
出
来
高
を
大
法
商
業
曾
議
所
の
調
査
に
よ
b
て
見
れ
ば
、
歩
留
原
料
糠
出
来
高
不
詳
不
詳
一二，
μ
約二
O
、
四
0
0
搭
一oμ
号、
0
0
0
二
、
五
M
W
五
o
d
o
o
三
弘
'
輪
以
忽
を
以
て
し
で
も
制
栄
作
業
能
力
の
宇
に
も
法
せ
宇
又
其
精
製
能
力
に
比
成
す
れ
ば
自
作
の
原
料
糖
は
到
底
所
要
の
額
に
遥
せ
5
る
な
b
。
き
れ
ば
補
給
ケ
他
糖
に
仰
ぎ
初
年
度
以
来
年
々
十
徐
高
踏
の
原
料
糖
を
蚕
際
、
爪
岐
に
買
付
け
精
製
し
っ
、
ゐ
-
h
J
O
却
も
同
一
肱
製
品
の
市
場
供
給
額
は
次
の
如
し
。
初
年
皮
ハ
大
正
七
年
〉
約
一
六
0
.
0
0
0
伯
尚
二
年
皮
ハ
八
年
)
一
問
。
、
0
0
0
路
三
年
皮
ハ
九
年
)
五
O
、0
0
0
捺
大
正
九
年
府
民
に
於
け
る
供
給
激
減
の
原
因
は
財
界
不
況
に
よ
る
良
行
の
不
振
に
あ
り
。
次
に
同
一
肱
削
減
口
問
の
販
路
如
何
を
考
察
す
れ
ば
大
正
七
年
五
月
よ
b
十
二
凡
に
至
る
出
荷
量
十
六
高
踏
中
長
者
へ
仕
向
け
た
る
も
の
六
広
三
千
館
、
恰
爾
賓
へ
三
市
一
千
路
、
奉
天
へ
ニ
高
九
千
捻
、
安
来
へ
七
千
路
、
大
辿
笹
口
へ
は
夫
々
六
千
擦
を
援
活
し
、
長
表
恰
爾
賓
の
北
満
市
場
を
第
一
ご
し
て
、
沿
線
各
地
に
配
給
し
、
安
末
、
大
法
、
笹
口
の
三
開
港
に
及
ぺ
b
而
し
て
之
を
口
問
様
別
に
見
れ
ば
精
糖
約
九
高
踏
双
日
約
七
お
擦
に
し
て
双
目
は
北
溺
向
に
限
ら
れ
た
b
次
に
大
正
入
年
上
竿
期
こ
月
よ
b
六
月
)
の
出
荷
高
は
六
一
品
九
千
鎗
に
し
て
英
中
長
岩
ヘ
四
高
路
、
恰
洞
宗
砂
批
判
事
情
爾
安
へ
四
千
絵
、
奉
天
へ
一
高
一
千
捻
‘
安
来
.
公
主
嶺
バ
吉
林
、
撫
順
等
へ
は
夫
寸
二
千
務
内
外
を
仕
向
り
た
り
ω
之
を
品
種
別
じ
見
れ
ば
精
糖
四
高
二
千
携
、
双
目
二
高
七
千
携
さ
な
る
。
新
の
如
く
大
正
七
年
下
年
期
よ
り
入
年
上
竿
期
迄
の
販
支
は
長
表
、
恰
爾
賓
等
の
北
浦
向
、
会
数
量
の
六
割
強
を
占
む
、
J
之
に
よ
り
南
漏
糖
の
販
路
は
多
〈
北
溺
に
し
て
一
見
に
本
年
よ
ち
銭
嶺
工
場
が
逗
持
せ
ら
る
れ
ば
盆
々
此
方
ヘ
進
出
す
ぺ
心
。
今
満
洲
糖
防
仰
の
商
雄
た
る
日
本
糖
及
び
香
港
総
ご
比
較
す
る
に
雨
漏
糖
は
地
の
利
に
於
て
前
二
者
じ
お
し
大
い
な
る
川
ン
ヂ
キ
ャ
ッ
プ
を
有
し
殊
に
業
生
命
な
る
甜
菜
糖
の
成
功
確
立
を
見
ば
外
閥
粧
を
満
洲
市
場
よ
り
駆
逐
す
る
こ
さ
必
中
し
も
難
事
に
あ
ら
争
。
さ
れ
JE
現
在
の
如
く
大
部
分
の
原
料
を
爪
位
、
塁
協
同
に
仰
ぐ
な
ら
ば
其
製
品
販
資
に
於
て
有
す
る
地
理
的
侵
越
は
原
料
只
付
に
於
け
る
不
利
ご
相
殺
し
て
徐
す
所
な
し
。
而
し
て
其
製
品
は
甜
菜
糖
さ
甘
皮
糖
さ
を
混
入
冒
せ
る
も
の
に
し
て
倫
ほ
多
少
の
臭
味
な
脱
せ
す
且
つ
足
工
令
も
亦
総
入
糖
に
劣
る
が
放
に
現
在
及
び
商
業
さ
経
済
近
き
賂
・
来
は
敵
糖
に
一
議
を
轍
せ
ぎ
る
を
得
歩
。
第
二
節
北
浦
の
甜
菜
糖
南
識
の
甜
菜
糖
業
が
南
満
製
糖
舎
一
肱
に
よ
り
て
代
表
せ
ら
る
t
h
が
如
〈
北
満
の
甜
菜
糖
業
は
附
什
河
、
呼
闘
の
二
製
糖
廠
に
よ
り
て
代
表
せ
ら
る
。
其
起
源
は
露
人
の
北
漏
疫
反
以
来
の
こ
さ
に
し
て
日
露
戦
前
践
に
着
目
計
割
せ
ら
れ
し
事
は
ミ
川
エ
Y
ォ
ギ
且
プ
ス
キ
ー
の
経
験
談
等
に
よ
b
て
推
察
し
得
る
な
b
北
浦
の
甜
采
糖
業
は
南
満
の
そ
れ
よ
り
も
早
く
越
.
り
た
る
が
五
日
々
に
関
係
す
る
結
に
於
て
叉
賂
来
の
伸
長
後
尽
力
に
於
て
市
街
の
如
く
し
か
〈
重
視
せ
ら
れ
ぎ
り
し
が
A
ゑ
北
浦
よ
り
西
伯
利
に
飛
躍
せ
ん
ざ
す
る
人
々
の
注
意
を
促
す
ぺ
き
好
個
の
題
材
な
ら
ヂ
ご
せ
ん
や
。
(
中
路
)
第
三
節
満
洲
の
土
産
糖
ε総
移
入
糖
さ
の
比
較
支
那
海
関
統
計
に
よ
り
大
正
元
年
よ
り
九
年
に
至
る
九
ヶ
年
間
ノ
南
浦
三
海
浴
総
移
入
糖
一
年
平
均
額
を
求
む
れ
ば
五
O
O
、
三
五
人
擦
な
b
。
次
に
満
洲
の
土
産
糖
は
南
浦
の
甜
菜
糖
大
正
七
年
一
一一一
よ
り
九
年
迄
の
一
ニ
ヶ
年
平
均
額
を
求
む
れ
ば
三
一
ニ
?
四
六
七
路
に
し
て
北
浦
阿
什
河
の
甜
菜
糖
は
凡
て
原
料
密
測
奈
さ
見
て
明
治
四
十
三
年
よ
り
大
正
四
年
に
至
る
七
ヶ
年
・
の
平
均
額
を
求
む
れ
ば
三
五
、
入
九
二
路
じ
し
て
呼
闘
の
甜
菜
糖
は
事
業
不
振
に
て
硲
質
な
る
統
計
な
け
れ
吉
も
推
定
に
よ
れ
ば
五
誌
布
皮
印
ち
ご
二
、
六
五
O
擦
な
る
が
放
に
、
二
、
三
一
肱
合
計
八
三
、
0
0
九
捻
ど
な
る
。
斯
く
て
総
移
八
糠
さ
土
産
糖
さ
を
濁
比
す
れ
ば
土
産
総
は
僅
か
に
前
者
の
六
分
の
一
に
過
ぎ
歩
。
消
極
満
洲
虫
等
よ
り
水
ゆ
る
北
紡
の
総
入
糠
を
加
算
す
れ
ば
廷
に
共
制
合
小
さ
な
る
ぺ
し
。
放
に
現
A
1
漏
家
の
糠
芥
を
支
配
す
る
は
総
入
糖
に
し
て
満
洲
の
土
産
総
は
未
だ
幼
年
の
時
期
を
経
、
過
し
居
ら
す
け
然
れ
ピ
も
此
の
幼
年
児
を
養
育
す
る
土
地
は
欧
米
の
甜
菜
凶
に
比
し
て
決
し
て
遜
色
な
く
比
の
幼
年
児
が
豆
大
波
ご
し
て
活
躍
す
る
は
養
育
の
労
議
定
歳
月
そ
待
っ
て
始
め
て
見
る
ぺ
く
今
や
彼
の
後
育
波
態
以
良
好
に
し
て
特
に
南
満
に
於
て
好
望
な
り
南
部
初
来
事
業
の
好
的
誌
は
日
本
の
産
業
経
済
の
後
反
に
し
て
産
業
経
済
の
後
日
成
は
や
が
て
日
本
の
満
蒙
に
於
け
る
松
祇
深
き
永
遠
の
繁
栄
を
意
味
す
ぺ
き
な
り
。
術
洲
賞
金
懸
賞
論
文
審
査
講
評
部
洲
賞
金
綿
一
賞
論
文
募
集
の
後
表
せ
ら
れ
た
る
は
咋
大
正
十
一
年
九
月
夏
期
休
眠
後
始
業
蛍
初
に
し
て
応
募
締
切
を
同
年
十
一
月
末
日
さ
な
し
た
る
が
之
に
脚
応
募
せ
る
は
左
記
の
一
編
な
り
さ
。
満
蒙
砂
糖
事
情
田
中
行
雄
本
論
文
は
四
竿
よ
り
成
h
J
、
第
一
章
は
満
蒙
砂
糖
事
情
の
概
観
に
し
て
之
ご
支
那
産
の
赤
航
怖
が
湖
、
り
此
地
方
の
販
路
そ
占
め
た
り
し
が
、
既
に
し
て
香
港
糖
侵
入
し
て
漸
時
其
勢
カ
を
掠
め
、
日
露
戦
争
後
仁
王
り
て
日
本
糖
新
に
比
地
方
に
販
路
を
開
拓
し
て
香
港
糖
さ
激
烈
な
る
競
争
を
縫
け
、
欧
洲
大
戦
起
hJ
て
世
界
貿
易
上
鐙
態
を
生
や
る
の
機
に
乗
じ
て
一
時
は
遂
に
香
港
糖
の
勢
力
を
燃
伏
し
た
る
も
大
戦
後
に
至
り
啓
港
糖
は
再
び
茶
の
勢
力
を
挽
回
し
、
今
は
彼
れ
寧
満
蒙
砂
糖
事
情
ろ
日
本
総
に
到
し
て
優
位
に
あ
る
の
股
勢
を
略
述
し
且
満
洲
土
産
の
甜
菜
糖
業
の
勃
興
に
注
目
し
以
て
問
題
を
提
起
し
、
第
二
章
に
於
て
は
南
満
北
浦
及
び
京
都
内
家
古
の
総
入
糖
に
つ
き
品
種
、
数
量
、
総
移
入
の
経
路
な
細
叙
し
、
其
市
場
並
び
に
取
引
紋
況
に
も
及
び
、
第
三
字
に
は
南
北
浦
洲
に
起
h'
つ
冶
あ
る
甜
菜
糖
業
な
論
究
し
、
第
四
章
に
於
て
は
滞
家
の
糖
界
を
支
配
す
る
も
の
は
香
港
糖
さ
日
本
糖
さ
な
る
が
、
前
者
は
品
質
、
並
び
に
版
寅
法
等
に
於
て
優
越
の
み
な
ら
子
、
積
年
の
根
協
あ
り
、
日
本
絡
に
討
し
恐
る
ぺ
き
強
放
な
り
、
其
間
に
あ
り
て
日
本
泌
が
一
時
侵
勢
を
占
め
た
る
は
満
蒙
に
於
け
る
日
本
人
の
特
殊
の
地
位
勢
力
さ
グ
シ
ピ
ジ
グ
政
策
に
よ
れ
る
も
の
な
り
し
が
、
今
や
形
勢
一
鐙
し
て
著
し
く
香
港
糖
の
座
治
、
》
受
く
る
に
至
れ
h
J
、
之
に
謝
す
る
方
策
ざ
し
て
は
砂
糖
官
後
又
は
ト
ラ
ユ
ト
組
織
に
よ
り
、
強
大
な
る
統
一
的
勢
力
を
以
て
趨
蛍
の
商
略
を
行
ふ
に
あ
れ
ぎ
も
、
又
上
海
並
(
他
の
瀦
蛍
な
る
関
浴
場
に
邦
人
絞
管
叉
は
日
中
文
人
口
郊
の
精
製
統
工
場
そ
設
け
支
那
漏
出
誕
本
煮
の
砂
糖
の
製
迩
販
貨
を
行
ぶ
も
一
方
誌
な
り
さ
論
;
一
一一一・.. 
商
業
さ
経
抑
制
結
せ
り
。
本
論
文
の
長
所
さ
見
る
ぺ
き
勃
ぞ
泉
ぐ
れ
ば
一
大
陸
に
於
て
組
織
的
系
統
的
に
主
題
を
取
扱
は
ん
て
力
め
た
る
こ
さ
、
二
主
題
の
論
究
に
徹
底
的
な
ら
ん
こ
ぜ
な
期
し
た
る
こ
さ
、
一
二
主
題
の
究
明
上
必
要
な
る
各
般
の
事
項
及
び
各
地
方
の
事
情
に
つ
示
賂
ぽ
品
川
日
沼
的
に
叙
述
説
明
を
な
し
た
る
こ
さ
四
統
計
は
大
陸
に
於
て
絞
ひ
こ
な
し
居
る
こ
さ
、
等
に
し
て
、
式
決
結
さ
認
な
可
き
は
、
一
世
界
砂
糖
市
場
に
於
け
る
我
闘
の
地
位
さ
之
に
濁
し
て
応
変
が
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
、
其
砂
糖
消
費
量
の
過
去
現
在
及
び
将
来
の
見
弘
は
如
何
に
つ
き
努
頭
第
一
に
論
争
べ
き
に
其
事
な
き
こ
芝
、
二
砂
糖
貿
易
の
金
融
関
係
を
詳
明
に
論
越
せ
ざ
り
し
こ
さ
三
各
地
方
の
事
情
に
つ
き
て
の
叙
越
は
煩
冗
雑
駁
の
鎌
あ
る
こ
さ
開
会
考
古
一
笈
調
査
資
料
を
怒
頭
に
記
殺
せ
る
も
、
各
章
節
に
於
て
何
れ
の
部
分
は
何
れ
の
全
日
に
よ
b
た
る
か
を
明
か
に
せ
，
さ
り
し
こ
芯
等
な
り
。
倫
ほ
土
産
の
甜
菜
糠
業
の
典
越
は
将
来
の
砂
糖
貿
易
に
最
も
重
要
な
る
関
係
を
有
す
る
も
の
あ
る
を
以
て
土
壊
の
漉
否
、
生
産
設
の
多
少
等
じ
二
一
四
っ
き
更
に
一
府
の
研
究
あ
る
'
ぺ
き
を
望
む
は
比
和
の
論
文
に
て
り
て
決
し
て
活
大
の
期
待
吉
一
式
ふ
可
か
ら
ぎ
る
な
り
。
会
股
ご
し
て
文
章
明
快
暢
達
な
ら
子
、
設
宇
多
〈
、
文
句
の
泌
渓
又
は
拙
劣
な
る
個
所
少
な
か
ら
子
、
絡
に
本
総
の
宜
質
的
情
位
。
ぜ
損
傷
せ
る
は
遺
憾
な
り
。
然
れ
ピ
も
一
般
早
生
の
好
的
中
心
研
究
慾
の
勤
も
す
れ
ば
委
牒
不
振
の
兆
あ
る
今
日
に
於
て
自
殺
的
研
究
者
¥
の
舷
さ
な
れ
る
の
み
な
ら
子
、
募
集
後
表
よ
り
締
切
ま
で
僅
か
に
二
ヶ
月
僚
の
短
少
期
間
に
於
て
起
草
せ
る
も
の
さ
し
て
は
其
債
他
略
ぼ
推
奨
す
る
に
足
る
も
の
あ
り
、
以
て
満
洲
賞
金
設
定
の
主
旨
に
協
ひ
、
之
を
授
興
す
る
に
不
越
山
首
な
ら
十
さ
認
な
。
右
務
査
評
定
す
。
大
正
十
二
年
一
月
二
十
八
日
日5
同同数強!
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岡田附安
品目l稔仁杢
佐病義 if
